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Аннотация. В работе проведен анализ и оценка состояния малого и среднего 
бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Рассмотрены основные меры поддержки, 
оказываемые государством для поддержки и развития таких предприятий, а также 
проведена оценка их эффективности. Сделаны выводы о том, что в условиях пандемии 
коронавируса поставленные цели и задачи по поддержке малых и средних предприятий 
становятся все более недостижимыми. 
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В 2018 году для поддержки и развития малого бизнеса в нашей стране был принят 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Данный проект включает пять 
федеральных проектов. 
1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», основными 
направлениями которого являются: трансформация делового климата посредством 
реализации механизма управления системой изменениями предпринимательской среды; 
реализация проекта по самозанятым; разработка стратегии развития туризма; 
предоставление доступа субъектов МСП к льготному имуществу; применение переходного 
налогового режима для субъектов МСП. 
2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию», основными направлениями которого являются: программы 
льготного кредитования, разработка и внедрение специальных кредитных продуктов; 
поддержка региональных лизинговых компаний; возможности доступа субъектов МСП к 
Фондовому рынку; развитие микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга. 
3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», основными 
направлениями которого являются: организация инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий по поддержке субъектов МСП; совершенствование 
нормативно-правовых актов, регулирующих систему закупок; введение льгот для 
субъектов МСП по получению доступа к производственным площадям и помещениям; 
создание центров «Мой бизнес» для оказания комплексных услуг; обучение. 
4. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
основными направлениями которого являются: регулирование программ 
сельскохозяйственной кооперации; совершенствование мер поддержки 
сельскохозяйственных коопераций и фермеров; вовлечение 126,7 тыс. человек в субъекты 
МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. 
5. «Популяризация предпринимательства», основными направлениями которого 
являются: проведение социологических исследований и глубинных интервью; проведение 
информационной кампании; реализация комплексных программ по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность в 85 субъектах Российской Федерации, а также 
образовательных программ. 
Вопреки прогнозам Правительства в 2019 году индекс деловой активности малых и 
средних предприятий (RSBI) уменьшился, что свидетельствует о фактической остановке 
роста деловой активности в секторе. Численность занятых в сфере МСП также снизилась. 
Согласно данным «Мониторинга реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» с января 2019 года численность занятых в сфере МСП уменьшилась на 
107,3 тыс. человек [1]. Были выявлены и другие проблемы по реализации указанного 
Нацпроекта: 
– неисполнение бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта 
МСП; 
– отсутствие методических указаний отраслевой оценки влияния реализации 
мероприятий федеральных проектов на численность занятых в МСП и вклад сектора МСП 
в ВВП, что ведет к невозможности своевременного принятия решения об исключении из 
проекта мероприятий, не оказавших влияние на развитие МСП; 
– теневая деятельность значительной части сферы МСП (прежде всего, с точки 
зрения оформления юридических лиц, легализации индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых, а также трудоустройства сотрудников); 
– не все меры государственной поддержки запущены и реализованы в 2019 году.  
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–отсутствие заинтересованности получателей субсидий в достижении целей 
национального проекта МСП.  
– несоответствие потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям отнесения их к 
субъектам МСП, в части соотнесения категорий субъектов МСП с предельными 
значениями доходов и/или среднесписочной численностью работников. 
Отметим также, что в основном субъекты малого предпринимательства 
осуществляют свою деятельность в сферах торговли и предоставления услуг населению. 
Эти сферы сегодня имеют низкую инновационную и инвестиционную активности из-за 
высокой неопределенности среды. Данное обстоятельство, а также сложность процедур 
государственного регулирования, административное давление, высокая степень 
финансовой нагрузки, привели кросту неформальной занятости в сфере малого бизнеса. 
Рост процентных ставок и риск ликвидности еще более усугубили ситуацию: повысилась 
себестоимость продукции, а, следовательно, снизилась рентабельность бизнеса. 
Современная ситуация – пандемия короновируса – нанесла серьезный удар всем 
сферам жизни общества, в том числе МСП. Из-за того, что многие боятся коронавируса, 
изменяется спрос и предложение в мировой экономике. Приостановка производства в 
странах влияет на снижение предложения, уменьшаются производство и экономическая 
активность субъектов предпринимательской деятельности всех стран мира.  
За рост предпринимательства в России отвечает Министерство экономического 
развития РФ. Оно определяет основные направления и количество средств, которое 
необходимо выделить на поддержку бизнеса. В регионах основными органами поддержки 
бизнеса служат различные департаменты или местные министерства, профилирующие на 
поддержке малого предпринимательства. На условиях совместного финансирования 
региональная власть получает от Министерства экономического развития федеральные 
средства на конкретные виды поддержки бизнеса. 
Можно назвать следующие основные виды поддержки предпринимательства в 
условиях пандемии. Их можноразделить на двекатегории: финансовые и нефинансовые. 
К финансовым видам поддержки можно отнести: 
– льготное кредитование. Существуют различные фонды по поддержке 
предпринимательства, каждый из которых самостоятельно указывает размер ставки и 
диктует условия. Обычно ставки снижены для предпринимателей, которые ведут свою 
деятельность в области инноваций, производства и социально-ориентированного бизнеса. 
Займы могут выдаваться для пополнения оборотного капитала, а также для приобретения 
основного. Наибольший объем займа составляет 3 млн рублей, с максимальным сроком 
выплаты до трех лет; 
– оказание поручительских гарантий по банковским кредитам. В ситуации, когда 
предприниматель не располагает суммой залога для получения кредита, он имеет право 
обратиться в гарантийный фонд. При заключении договора гарантийный фонд становится 
поручителем предпринимателя, и будет нести материальную ответственность в ситуации, 
когда клиент сам не может выплатить задолженность; 
– субсидирование части затрат. Данная мера обычно оказывается производственным 
организациям для возмещения затрат по оплате лизинговых платежей, либо процентов по 
кредитам, которые были взяты на строительство или приобретение основных средств. 
Заявление о получении субсидии подается через личный кабинет налогоплательщика на 
сайте Федеральной налоговой службы или почтой; 
– гранты. Могут выдаваться инновационным компаниям или предпринимателям, 
только начавшим свою деятельность. 
Нефинансовые виды поддержки: 
– разнообразные консультации по вопросам маркетинга, патентно-лицензионного 
сопровождения финансового планирования, ведения бизнеса, а также правового 
обеспечения предпринимательской деятельности; 
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– организация конференций, форумов для малого бизнеса; 
– оказание помощи в выдвижении товаров на экспорт; 
– организация семинаров, тренингов; 
– проведение выставок для товаров и услуг малого бизнеса; 
На поддержку малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей правительство РФ 
выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Помощь предоставляется 
организациям, на которых осталось не менее 90% работников. Согласно данным Счетной 
палаты РФ, к услугам гарантийной поддержки прибегло 0,1% от общего числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Льготным кредитованием 0,3-0,4%. Большая 
часть тех, кому была оказана финансовая поддержка, не улучшили свои показатели, что 
говорит о серьезных проблемах в этой сфере. Таким образом, поставленные цели и задачи 
в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка 
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Аннотация. В статье описываются предпосылки и основные этапы развития 
принципов и инструментов исламского банкинга в Республике Казахстан. Для оценки 
достигнутых результатов развития проанализированы динамика относительных 
показателей финансовой устойчивости и платежеспособности двух исламских банков, 
представляющих в настоящее время внутренний рынок исламского банкинга в государстве, 
за последние 6 лет. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о положительном 
опыте внедрения принципов исламского финансирования в банковской системе 
Республики Казахстан. Законодательное закрепление перехода и развитие инструментов 
исламского финансирования для «Заман-банка» обеспечили рост конкурентоспособности и 
устойчивости к изменениям на рынке банковских услуг, у банка «Al Hilal» повысилась 
зависимость его финансового состояния от платежеспособности клиентов. Кроме того, оба 
исламских банка продемонстрировали значительный накопленный резерв ликвидности. По 
результатам проведенного исследования сделан вывод, что для финансовой системы 
Республики Казахстан привлечение и развитие исламских финансов является весьма 
актуальным и перспективным, однако выход исламских банков на традиционные 
банковские рынки зачастую сопряжен с определенными трудностями, связанными как с 
адаптацией самих банков, так и с законодательным регулированием банковской 
деятельности. 
Ключевые слова. Исламский банкинг, финансовая устойчивость, ликвидность. 
 
